浅析洛克的“权力分立”理论 by 许丽莹
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题视而不见、充耳不闻，总是过分乐观地估计民族发展形式，
幻想通过行政的方式实现民族的融合。苏联民族政策的失误
给我们的重要启示是，民族政策的制定和实施必须立足于广
泛地调查研究，通过了解民族群体的政治、经济和文化发展状
况以及各方面的诉求，遵循民族发展的客观规律，才能制定出
符合我国的基本国情、族情以及各民族利益的民族政策。
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则应该由君主根据议会的决定来行使。
在洛克看来，在立法权、执行权和对外权三者关系中，立
法权显然处于主导的地位，而执行权和对外权都是隶属和辅
助于立法权的。执行机关必须遵守制定出来的法律，当立法机
关把执行他们所制定的法律的权力交给别人之后，他们认为
有必要时仍有权加以收回和处罚任何违法的不良行政。[1](P95)很
显然，洛克坚持执行权是受立法机关的统属并对立法机关负
责，立法机关认为必要时可以对执行权随意加以调动和更换。
这意味着，掌握有执行权的君主必须依法行政，也要遵守法
律，不能把自己凌驾于立法机关和法律之上。因为执行机关是
常设机关，而且执行权又集中于君主一人之手，这样很容易导
致独裁。洛克指出：“纵然执行权拥有召开和解散立法机关会
议的特权，但是它并不因此高于立法机关。”执行权并不是一
种随心所欲的专断权力，而是负有这一委托，即必须根据当时
情势和事态变迁的要求，只是为了公共福利来行使这一权力。
因此，在坚持立法权与执行权分立的基础上，为了防止君主的
独裁，洛克把执行权置于立法权之下。
但是，执行权并不是始终处于被动的位置，由于立法机关
不是常设的，召集和解散立法机关的权力便归属于执行机关。
执行权或者是根据组织法的规定，从行政上发出指令，要求依
照政党的形式进行选举，或者是根据公众的要求来决定通过
新的选举来召集立法机关，这样就形成了执行权对立法权有
效的制约。[3]
三、洛克的执行权与对外权联结
必须首先明确的是，洛克会将对外权单独划分出来，这是
因为他意识到对外权的行使“远不能为早先规定的、经常有效
的明文法所指导，所以有必要有掌握这种权力的人们凭他们的
深谋远虑，为了公共福利来行使这种权力”。[1](P92)这当然是洛克
强调政府外部职能的真实表述，但上述论述中的弦外之音也是
明显的：洛克强调与对外权区分开来的行政权就必须要依据法
律来统治，这与他强调立法至上、有限政府是一致的。
如果我们联系到当时的英国历史，我们会发现当时的英
国正处在确立立法部门在对内事务上拥有至高无上地位的时
代，洛克从职能上划分出对外权就是顺应这一时代的产物，洛
克通过对行政权必须依法而治的弦外之音达到控制行政权的
目的。但我们同时又能注意到，洛克这种划分的背后有着一种
难以消解的紧张，统治者的职能方面有两个方面，他在内部职
能管理上必须贯彻明确的明文法规定，但在对外事务方面拥
有一种几乎完全不受制约的专有权，这固然是适应当时随着
资本主义的扩张带来的对外事务繁多以及对外事务本身的特
点的要求，但同时这就使得对行政权的限制关键在于明确界
定对内和对外事务的范围。[4]
洛克从职能的角度区分了这两个权力，考虑了政府的外
部责任和内部责任的不同性质，“洛克所要坚持的要点在于在
对外事务上，政府不是在‘执行’，不是在实施法律，而是在行
使一种相当不同的职能”，[5]但洛克又强调了两者难以分开，几
乎总是连接在一起，执行权和对外权都是经常存在的权力，因
为一个国家要经常处理突发的事件，以维持国内秩序和国家
安全，而且这两个权力有相关性，[6]因而洛克把两个权力都交
给君主统一掌握，以便更好地行使这两个权力。并且，洛克始
终强调执行权和对外权必须从属于立法权，不得膺越。由此，
使得他笔下职能上的“三权分立”实为“两权分立”。
综上所述，洛克分权学说的实质是立法权与执行权的分
离，立法权是国家的最高权力，执行权与对外权是联结在一起
的，执行权与对外权要对立法机关负责，不能超越法律所规定
的权限，即使君主的特权也必须是为人民谋福利的，否则他就
把自己与人民对立起来了。所有的权力都必须是为了保护人
民的生命、财产和自由而存在的，无论什么权力，都源于人民
的委托，如果掌权者与人民为敌，那就是暴政，人民有权收回
自己的权利，有权以强力推翻与他们为敌的统治者。
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